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Sro Novo DoNosr poMoRSKr zAKoNrK
STVARNOPRAVNIH JAMSTAVA




U radu se analiziraju odredbe Pomorskog zakonika Republike
Hnatske, koje se odnose na sustatt shtornopravnih jamstava no
brodu.
I{ovode se i obrazlaiu osnovne pron{ene glede teksta Zakono o
pomorskoj i unutrainjoj plovidbi.
Autorico zakljuiuje do je vetina nuZnih i korisnih poboljSanja
uiinjena somo u odnosu na pomorsku hipoteku, dok je sustot,
pomorskih privilegija ostao nepromij en1 en.
1. UVODNE NAPOMENE
Svakodnevna praksa nam pokazuje da se novdana sredstva za kupnju i gradnju
moderno opremljenih plovnih jedinica nabavljaju podizanjem dugorodnih kredita.
P.azlozi ovakvoj praksi su, u prvome redu, ogranidene financijske mogucnosti
pojedinaca i organizacija. Pored toga, ulaganje vlastitih sredstava nije uvijek racionalno
de5enje, s obzirom na prednosti koje pruZa bankarski kredit.
Medutim, svako dugorodno kreditiranje po prirodi ovog posla ne moZe se zasnivati
samo na povjerenju vjerovnika u financijsku sposobnost wojih duZnika. Zbog rnogucih
objektivnih i subjektivnih raz)oga koji mogu ugroziti vra6anje odobrenog novdanog
iznosa, suvremeno bankovno poslovanje-poznaje niz pravnih instrumenata kojima banke
i drugi kreditori za5ticuju svoje interese.
U okviru pomorskog kreditiranja, nakon uvodenja knjiZnog reZima stjecanja
stvarnih prava na brodu, pomorska hipoteka zemalja kontinentalnog pravnog kmga i
mortgage zemalja commom-law sustava pokazali su se djelotvornim instrumentima
osi guranj a dugorodnog po morskog fi nanciranj a.
Iako je funkcija hipoteke i mortgagea ista - osiguranje interesa vjerovnika - razlike
u pravnim obiljeZjima ovih instituta onemogu6avaju njihovo rnaterijalnopravno
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izjednadavanje. Tako institut mortgagea dopu5ta stupanje vjerovnika u posjed broda
(deposesiju broda) u sludaju da duZnik ne podmiri svoj dug, dok hipotekarni vjerovnik
moZe samo traliti sudsku prodaju broda.
Ovla5teniku mortgagea, uz sudsku prodaju broda, mogu6a je i tzv.slobodna
prodaja.
Materijalnopravne razlike izmedu instituta hipoteke i mortgagea oteZavaju
priznanje valjano zasnovanog tereta prema brodu po pravnom poretku drZave upisa
broda u drZavi dije pravo ne poznaje dotidni upisivi teret, a u kojoj se trazi njegovo
ostvarenje s obzirom na mobilnost broda.
Osim navedenog na zna(aj upisanih tereta utjede i postojanje velikog broja
privilegiranih traZbina koje imaju prednost u namirenju u odnosu na traZbine osigurane
hipotekorn, odnosno mortgageom.
Sa Zeljom da se pruZi bolja za5tita hipotekarnim vjerovnicima, odnosno mortgagea,
a time stuore povoljniji uvjeti za finaciranje nabavke brodova, razlike u nacionalninr
pravnim sustavima, kako u odnosu na upisane terete, tako i u odnosu na pomorske
privilegije, poku5ale su se premostiti unifikacij skim instrumentima. 2
Medutim, postojeca Konvencija o izjednadenju nekih pravila o pomorskinr
privilegijima i hipotekama iz 1926. ( Konvenclja 1926) i konvencija pod istirn nazivom
donesena 1967. (Konvencija 1967) nisu postigle znadajnije rezultate.
Konvencija iz 1926. stupila je na snagu, ali je nisu ratificirale vode6e pomorske
zemlje, a Konvencijaiz 1967. postigla je samo Eetiri ratifikacije.
Zbog toga je podetkom osamdesetih godina Medunarodni pomorski odbor zapodeo
znadajniju reviziju postojeceg medunarodnog sustava stvarnih prava na brodu. Nakon
dugogodi5njeg rada usvojena je nova Konvencije o pomorskim privilegijima i
hipotekama iz 1993. ( Konvencija 1993).'
Konvencij a iz 1993. sadrZi jednostavna i suvremena rje5enja,a ali jo5 uvi jek je
prerano govoriti ho6e li imati vi5e uspjeha od prethodnih unifikacifa.
Pravila o pomorskoj hipoteci i privilegijima u Zakonu o pomorskoj i unutra5r{oj
plovidbi (ZPW), koji se u Republici Hrvatskoj do stupanja na snagu novog Pomorskog
zakonika primjenjuje kao republiEki zkon," uredena su po uzonl na rje5enja Konvencije
iz 1926. iako je biv5a SFzu nije ratificirala.
lzgradnja plovidbenog zakonodavstva Republike Hrvatske, a posebno iz.rada
Pomorskog zakonika, pruZila je mogu6nost da se, wjesni potreba naSe pornorske
privrede, kritidki osvrnemo na postoje6e propise, te osim nuZnih promjena udinimo i
korisna poboljSanja.
S obzirom na dinjenicu da brodarstvo i brodogradnja predstavljaju bitne elemente
uspjeSnog gospodarskog razvitka, posebnu paZnju treba posvetiti obnovi i povedanju
trgovadke flote.
2 Pripremni radovi za unifikaciju pravita o pomorskim privilegijima i hipotekama po6eli su nakon konferencije
Medunarodnog pomorskog odbora, odrZane 1904. u Amsterdamu.
3 Originalni tekst Konvencije na engleskom jeziku i prijevod na hrvatski jezik cf Uporedno pomorsko pravo (tlPP),
Zagreb 1992, br.135-136, str.256.
n D"tugnii" o rje5enjima Konvencije iz tSgl. cf Cori6, D., "Treii poku5aj medunarodne unifikacije pravila o
pomorskim privilegijima ihipotekama ", PomorskiZbomilq knjiga 31, Rijeka 1993, str.6l.t dl.l. Zakona o preuzimanju savezrih zakona u oblasti pomorske i unutra5nje plovidbe ( Narodne Novine
br.53/91).
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Upravo zbog toga prilikom izrade Pomorskog zakonika posebnu paZnju trebalo je
posvetiti jadanju uloge pomorske hipoteke kao najosnovnijeg sredstua jamstva pri dodjeli
dugorodnih pomorskih kredita.
Da li se o tome vodilo dovoljno raduna poku5at 6emo odgovoriti kratkom analizont
odredbi Pomorskog zrkonika ( u daljnjem tekstu samo " Zakonika"), koje se odnose na
pravila o pomorskoj hipoteci i pomorskim privilegijima.
2. POMORSKA HIPOTEKA
2.1. Pravni pojam pomorske hipoteke klasiinog tipa
Pomorska hipoteka predstavlja stvarnopravni teret broda kojim se ostuarenje
vjerovnikove traZbine osigurava osnivanjem stvarnog prava na brodu duZnika. Na osnovi
hipoteke vjerovnik stjede prvenstveno pravo namirenja iz prodajne cijene broda u
postupku prisilne prodaje broda.
S obzirom da deposesija broda nde uvjet nastanka hipoteke, hipotekarni duZnik
moZe iskori5tavati brod i tako stvarati potrebna sredstva za otplatu kredita osiguranog
hipotekom.
Kako je u ugovoru o hipoteci izridito zabranjen tN. " pactum antichreticum " i "
pactum commissorium ", u sluiaju neisplate duga hipotekarni vjerovnik ne nroZe
namiriti svoju traZbinu iskori5tavanjem zaloLenog broda ili stjecanjem prava vlasni5tua
na brodu.
Tek kad se ostuare uvjeti predvideni ugovorom ili zakonom , hipotekarni vjerovnik
stjede mogu6nost zahtijevati prinudnu prodaju broda ( ne i privatnu prodaju ), te tako
namiriti woju traZbinu.
2.2.Naziv i pravni pojam pomorske hipoteke prema ZPUP
Za razliku od ve6ine pravnih sustava zemalja kontinentalnog pravnog knrga
institut pomorske hipoteke u ZPUP-u nawanje " ugovorno zalolno pravo ". Moglo bi se
pretpostaviti da je razlog za uvodenje ovakvog naziva bila namjera da se naglasi razlika
izmedu hipoteke na nekretnini i pomorske hipoteke. Metlutim, do promjene naziva doilo
je u tijeku postupka dono5enja ZPW-a, kada je zakonodavna komisija Skup5tine biv5e
SFRI odbila prihvatiti odredbe ZPW-a o hipoteci uz obrazloLenje da su one protivne
pravu samoupravljanja, s obzirom da ogranidavaju pravo radnika u udruZenom radu u
raspolaganju brodom koji je njihovo osnovno sredstvo rada.6
Iako wjesna manjkavosti naziva " ugovorno zaloZno pravo " kojim se obuhvaca
samo jedna vrsta pomorske hipoteke s obzirom na osnov njezinog postanka ( dobrovoljni
osnov ). a sam zakon predvida i zasnivanje sudske hipoteke ( prinudni osnov ), strudna
komisija pristala je na uvodenje ovog kompromisnog naziva kako bi se ipak zrkonski
regulirao ovaj, za pomorsku privredu vrlo vaZan institut.
u 'Cf Filipoui6, V., " Kritika Novele Zakona o pomorskoj i unutrainjoj plovidbi ", Uporedno pomorsko pravo i
pomorska kupoprodaj a ( UPPK), Zagreb I 986,br. I 07- 1 08, str.2 I 5.
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Navedeno obrazloZenje upuduje na zrkljudak da se radi o iskljudivo lingvistidkoj
distinkciji.
Medutirn, nakon stupanja na snagu ZPW-a pojavila su se i suprotna mi5ljenja koja
su isticala da je takva promjena naziva imala za svrhu naglasiti pojmovnu i sadrZajnu
razliku izrnedu instituta hipoteke i ugovornogzaloLnos prava.T
Kao posljedica takvih shvadanja koja su zapravo ugovorno zaloLno pravo tumadili
kao stvarno pravo zalogabroda " sui generis ", Novelom ZPW-a iz 1985.8 uwojena je
posebna odredba kojom se predvida mogucnost da u sludaju neisplate duga vjerovnik
moZe izvrliti deposesiju broda.
Ova odredbaZPW-a doZivjela je mnogobrojne kritike jer se smatralo da se na taj
nadin ruSi dobro poznati i izgradeni sustav pomorske hipoteke te pribliZava institutu
mortgagea.e
S druge strane, pristalice uvodenja ovakve odredbe isticali su da se pravna podloga
za talcrru praksu ved nalazila u odredbi d1.205. ZPW-a. Tom odredbom dopu5ta se
stranama ugovornog zalolnog prava ugovoriti prostiranje ugovornog zalolnog prava.
"inter alia " i na zakupninu broda, a jedan od nadina stjecanja zaloLnog prava na
zakupnini broda pre4:tavlja mogucnost zaloZnog vjerovnika da preuzme raspolaganje i
iskoriStavanje broda. to
2.2.Ntziv i pravni pojam pomorske hipoteke prema Zakoniku
Izrada Pomorskog zakonika ponovno je otvorila rnogu6nost da se preispitaju
mnogobrojne primjedbe izan,ane normativnim zahvatom iz 1985. kako bi se u skladu s
potrebama prakse todno odredio pravac mogu6ih promjena.
U okviru toga prilikom izrade Zakonika trebalo je odluditi da li ce se zadrinti
klasidan institut pomorske hipoteke ili regulirati takvo knjiZno pravo koje nije sinonim
klasidne hipoteke, te koje 6e u svoj sadriaj, uz mogucnost vjerovnika da se naplati iz
cijene broda postignute sudskom prodajom, sadrZavati i dodatno ovlaStenje koje
vjerovniku daje pravo deposedirati duZnika , te sam iskoriStavati zaloLeni brod do
namirenja svoje traZbine.
Kao posljedica uspostavljanja novog pravnog sustava Republike Hrvatske
odredenim pravnim pojmovima vra6eni su njihovi pravi naziv| U ovom dijelu Zakonika
promrjenjeni su sljededi nazivi : "ugovorno zaloino pravo" u "pomorska hipoteka",
zakonska zaloina prava " u " pomorski privilegiji", " ugovorno podzaloZno pravo " sada
" podhipoteka ", " zajednidko ugovorno zaloZno pravo " sadh " zajednidka hipoteka ".
Sto se ti6e sadrZaja hipoteke il.234.st.I. Zakonika odretluje da pomorska hipoteka
na brodu predstavlja pravo prema kojem je vjerovnik ovla5ten namiriti se iz prodajne
7 Cfl Kudi6, H., " Deposesija broda kao atribut mortgagea i ugovornog zaloinog prava na brodu ", Llporedno
gomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (UPPK), Zagreb 1983, br.l00.str.l35.
" Sluzbeni list SFRJ br.39/85.
e Cf. Filipoui6, V., op.cit.bilj.br.6.
Cf. Lukii6, B., " Problemi hipoteke na brodu u jugoslavenskom pralu i specifidnosti mortgagea", Privreda i
pravo. br. I l-l 2, Zagreb 1984.
r 0 
Cf. Mint*-Hodah LJ., op.cit.bilj.br. l.str. 64.
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cijene broda ostvarene sudskom prodajom. U st.3. istog dlanka zadriana je mogudnost da
strane mogu ugovoriti da hipoteka na brodu moZe sadrZavati i ovla5tenje vjerovnika da u
sludaju propusta duZnika podmiri svoju obvezu, namiri svoju dospjelu nepodmirenu
traZbinu iskori5tavanjem broda. S obzirom na razna tumadenja oko pitanja vremenskog
trajanja ovla5tenja hipotekarnog vjerovnika na iskoriStavanje broda, ovakvom
zakonskom formulacijom jasno se istide da to pravo hipotekarnog vjerovnika traje sarno
dok on ne podmiri woju dospjelu, a nepodmirenu traZbinu.
Ovakav sadrZaj pomorske hipoteke zna(i da deposesija broda, uz prinudnu prodaju
broda, predstavlja jedno dodatno ovla5tenje vjerovnika, odnosno pravo vjerovnika u
slu6aju da duZnik ne podmiri woju obvezu.
U skladu s tim name6e se pitanje da li ugovorni uglavak strana o pravu vjerovnika
na iskori5tavanje broda, u sludaju da duZnik ne ispuni woju obvezu, mora biti upisan u
upisnik brodova kako bi stekao djelovanje " erga tertios".
Zakonika u E1.274. regulirajuii upis hipoteke u upisnik brodova, ne predvida da i
ugovorni uglavak strana o pravu vjerovnika na iskori5tavanje broda mora biti upisan.
Kako mogu6nost deposesije broda ovisi o sadrZaju svakog pojedinog ugovora o
hipoteci, mi5ljenja smo i da je bez izriditog zakonskog ovla5tenja potrebno i korisno
upisati u upisnik brodova ugovorni uglavak o vjerovnikovom ovla5tenju na iskori5tavanje
broda. Na taj nadin postiZe se za5tita trecih stjecatelja broda u dobroj vjeri.
Zakonikom nije predvi<len postupak deposesije, pa 6e biti potrebno primijeniti
odgovaraju6e odredbe Zakona o izvrlnom postupku. Isto su tako izostale odredbe ko.ie bi
detaljnije regulirale odnose izmetlu vjerovnika i duZnika nakon deposesije broda, Sto
znadi da 6e se svi ti odnosi rijeiiti ugovorom.
2.4. Osnivanje pomorske hipoteke
Odredbom 61.235. Zakonika izridito je istaknuto da pomorska hipoteka moZe
nastati ugovorom ( ugovorna hipoteka) i sudskom presudom ( sudska hipoteka).
Za pravovaljanost ugovora o hipoteci prema odredbi il.228.st.2. Zakonika traZi se
pismeni oblik.
Medutim, pravovaljano56u ugovora o hipoteci postiZe se samo djelovanje " inter
partes ", a za posebnu za5titu " erga tertios", u skladu s odredbom 81.229. Zakonika
potreban je i upis hipoteke u upisnik brodova.
2.4.1, Sudska hipoteka
Odredbe koje se odnose na sudsku hipoteku sadrZane su u dijelu deset Zakonika
koji se odnosi na izvr5enje i osiguranje na brodu.
Prema odredbi 81.960. Zakonika osnivanje sudske hipoteke moZe se, na temelju
izvr5ne isprave, traLiti radi osiguranja novdanih traZbina.
Ako vjerovnik nema izvr5nu ispravu, prema 61.969. Zakonika on moZe na temelju
doma6e sudske odluke koja nije postala pravomocna, odnosno izvrSna, ili na temelju
sudske nagodbe kojoj nije protekao paricijski rok traliti prethodnu mjeru predbiljeZbe
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sudske hipoteke. Pored toga vjerovnik mora udiniti vjerojatnom opasnost da bi se bez
toga osiguranja sprijedilo ili znatno oteZalo ostvarenje njegove traZbine.
Novinu Zakonika predstavlja d1.973. koji predvitla moguinost zasnivanja sudske
hipoteke na temeuu sporazuma stranaka.
2.5. Opseg pomorske hipoteke
Opseg pomorske hipoteke ovisi o tome na koju se pomorsku imovinu hipoteka
prostire.
Zakonik zadr-iava rje5enja ZPW-a, Sto znadi da se pomorska hipoteka prostire
kako na sam brod, tako i na one pripatke broda za koje nije u upisniku brodova
zabiljeLeno da pripadaju drugoj fizidkoj ili pravnoj osobi (il.237. Zakonika).
Hipoteka obuhvaca i traZbine koje supstituiraju dio izgrrbljene ili o5te6ene
vrijednosti broda ( uzgrednosti broda), a to su prema 61.238. Zakonika naknade za
nepopravljena materdalna o5tecenja broda, te doprinose iz zajednidke havarije koji se
odnose na jo5 nepopravljena materijalna o5te6enja broda.
Hipoteka se prostire i na naknadu iz osiguranja broda, koja pripada vlasniku broda
ako nije drugadije ugovoreno (il.240. Zakonika).
Civilui plodovi broda ( vozarina, prevoznina, tegljarina, zakupnina) prema odredbi
eL23g. Zakonika nisu obuhvaceni hipotekom ako to nije izridito ugovoreno. Isto se
odnosi i na upotrebu i iskori5tavanje broda.
2.6. Podhipoteka i zajedniika hipoteka
Kao i ZPIJP, Zakonik u d1.248. daje mogu6nost da se pomorska hipoteka za jednu
istu traZbinu moZe upisati nepodijeljeno na dva ili viSe brodova, odnosno brodova u
gradnji, ili na dvije ili viSe hipotekarnih traLbina.
U skladu sa d1.236.st.1. Zakonika hipotekarni vjerovnik moZe osnovati podhipoteku
u korist tre6e osobe. U istom dlanku novinu predstavlja st.3. kojim se ureiluje pitanje
deposesije broda nakon zakljudenja ugovora o podhipoteci. Prema tekstu navedenog
stavka hipotekarni vjerovnik moZe sklopiti ugovor o iskori5tavanju broda samo uz
pristanak podhipotekarnog vjerovnika.
2.7. Upis pomorske hipoteke
Detaljne odredbe ZPW-a o postupku za upisivanje u upisnike brodova zadrZane su
i u Prijedlogu zakonika.
Prema ZPUP-u prijedlog za upis hipoteke u upisnik brodova dostavlja se organu
koji vodi upisnik brodova u koji je brod upisan. Taj organ upisuje u dnevnik upisnika
brodova dan, sat i minutu prispje6a prijedloga (C1.277 ZPUP-a).
U daljnjem postupku navedeni organ po sluZbenoj duZnosti utvrduje da ti irna
smetnji za upis hipoteke u upisnik brodova. Kako ovaj organ nema pravo o tome
odludivati, on samo na prijedlogu naznadava ima li ili nema smetnji za provodenje upisa
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hipoteke. Nakon toga prijedlog sa svim prilonma navedeni organ dostavlja nadleZnom
sudu ( il.278 ZPW-a).
Stvarno nadleZni sud, na 6ijem se podrudju nalazi sjedi5te organa koji vodi upisnik.
donosi odluku o upisu hipoteke u obliku rje5enja (a1.272 ZPW-a).
Rje5enje suda o upisu hipoteke sud dostavlja organu koji vodi upisnik brodova u
koji je brod upisan i koji provodi ovo rje5enje ( d1.29l. i d1.292. ZPW-a).
Ovakav postupak znatno je utjecao na efikasnost i hitnost postupka upistr u
upisnike brodova, a posebice ako se uzme u obzir da se u sr.,im gradovirna na na5oj obali
gdje se nal??e upisnici brodova, ne nalaze okruZni privredni sudovi u drjoj je to
nadleZnosti. rl
Zbog toga je u tijeku rada na izradi Pomorskog zakonika predloZeno da se u novonl
Zakoniku postupak upisa u upisnike brodova stavi iskljudivo u upravnu nadleZnost. Tako
6e prema Prijedlogu zakonika organi koji vode upise u upisnike brodova odludivati o
formalnopravnim i materijalnopravnim pretpostavkama potrebnim za upis u upisnike
brodova.
S obzirom da ovakva promjena zahtijeva i odgovaraju6e pripreme u organima koji
vode upisnike brodova, a posebice u pogledu osposobljavanja strudnog kadra, u dl.1049.
Zakonika navedeno je da 6e se postupak upisivanja u upisnike brodova prema il.239-3'77
ZPW-a primjenjivati joS godinu dana nakon stupanja na snagu Pomorskog zakonika.
Zakonik predvitta da se na zahtjev vlasnika u upisnik brodova moZe upisati i
brodica, iako formalno ne udovoljava definiciji pojma broda, pa se daje rnogucnost da
vlasnik osnuje valjano upisanu hipoteku i na brodici (d1.231. Zakonika).
Prema dosada5njem tekstu ZPW-a to nije bilo predvideno s obzirom da odevidnik
brodica u koji se upisuje brodica nije predvidao mogucnost upisa hipoteke na brodici. Na
taj nadin bilo je onemogu6eno dobivanje kredita za kupnju brodica koji iako nisu
brodovi, vrlo desto predstavljaju vrlo skupe plovne objekte.
Minimalni podaci potrebni za upis hipoteke prema a1.274. Zakonika su : novdana
svota traZbine koja se osigurava hipotekom, visina kamata koje se moraju platiti, te
tvrtka odnosno naziv i sjedi5te, odnosno osobno ime i prebivali5te hipotekamog
vjerovnika. Zarazliku od ZPUP-aZakonik ne odreduje da se kao podatak potreban za
upis hipoteke navedu i odredbe o dospjelosti pojedinih obrodnih otplata ako su u ugovonr
o hipoteci navedene. Ako upis hipoteke sadrZi maksimalnu novdanu svotu i visinu
kamata, smatralo se da nije potrebno u zakonu predvidjeti da se obvezno moraju upisati i
odredbe o dospjelosti obrodnih otplata. Meilutim. to ne iskljuduje mogu6nost da se upi5u
na zahtjev ugovornih strana.
2.8. Red prvenstva
Kad je brod istodobno optere6en s vi5e hipoteka, prema odredbi dl.280.st.l.
Zakonika red prvenstva kojim se namiruju traZbine osigurane hipotekama uturduje se
prema trenutku kad je prijedlog za upis takvog prava stigao organu koji vodi upisnik
brodova u kojem treba obaviti upis.
l1 
O ororn pitanju bilo je dosta rasprave u tijeku rada na inadi Zakonika. Vrlo zanimljiva rasprava vodena je i za
vrijeme Rasprave o Prijedlogu Pomorskog zakonika koja je l.tll.l993. odrZana u Rijeci. Nakon duZe diskusi.ie,
zakljudak raspraveje bio da se upis u upisnike brodova stavi samo u upravnu nadleZnost.
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U st.2. istog dlanka navedeno je da prdedlozi za upis koji stignu u isto vrijeme
imaju isti red prvenstva.
S obzirom na odredbu il.229.st.1. Zakonika, koja odreduje da u6inci pomorske
hipoteke nastupaju tek od trenutka upisa u upisnik brodova, jednako kao i u ZpUp,
pitanje reda prvenstva izmedu vi5e upisanih hipoteka, te pitanje udinka prema trecima,
vezuje se za dva razlidita trenutka. Jedan je trenutak kad je prijedlog za upis stigao
oraganu koji vodi upisnik brodova, a drugi kad je upis stvarno obavljen.
Iako to slabi za5titu hipotekarnih vjerovnika u odnosu na tre6e osobe, nadamo se da
ie stavljanje postupka upisivanja u upisnike brodova u upravnu nadleZnost smanjiti
vremenski razmak izmedu trenutka stizanja prijedloga nadleZnom organu te stvarno
obavljenog upisa.
Do promjene prema 61.938. Zakonika do5lo je u redu namirenja izmedu hipoteke i
drugih swarnopravnih tereta, a Sto je posljedica uvottenja prava retencije brodograditelja
i brodopopravljada (d1.456. Zakonika).
Namirenje se provodi prema zakonom utvrdenom redu, pa se najprije namiruju
vjerovnici privilegiranih traZbina, zatim ovla5tenik prava zadriaja (retencije), pa potom
hipotekarni vjerovnici. Takvo je de5enje u skladu s najnovijim unifikacijskim rleSenji-
ma."
2.8. Posebna zaStita hipoteke
Zakonik sadrZi odredbe kojima se hipotekarnim ovla5tenicima osigurava posebna
zaitita u sludajevima kad bi njihovi interesi mogli biti ugroZeni.
Tako odredba d.242. Zakonika daje mogu6nost hipotekarnom ovla5teniku da, ako
brod pretrpi o5tecenja ili je njegovo stanje takvo da vi5e ne predstavlja dovoljno
osiguranje za namirenje traZbine, a duZnik ne ponudi osiguranje na drugi nadin, i prije
dospjelosti traii isplatu svoje traZbine.
Odredba 81,243. Zakonika ustanovljuje da brod optere6en hipotekom moZe biti
trajno povu6en iz plovidbe samo u sludaju ako hipotekarni ovla5tenik da svoj pristanak.
Prema odredbi 81.249. Zakonika hipoteka koja je upisana u strani upisnik na brodu
koji stekne hrvatsku drZavnu pripadnost, moZe se upisati u hrvatski upisriik brodova kao
predbiljeZba hipoteke na brod, s tim da ce se tom praw priznati red prvenstva prema
trenutku koji je bio mjerodavan za utvrdivanje njegovog reda prvenstva u stranom
upisniku.
Osim ve6 navedenih sludajeva za5tite hipotekarnih vjerovnika koje sadrZava ZPIJP,
potrebno je istaknuti odredbu d1.234.st.2. Zakonika, koja firedvida da, u sludaju kad se
izvr5enje na brodu provodi uz primjenu postupovnih odredbi stranog prava koje ne
poznaje sudsku prodaju, vjerovnik je ovla5ten namiriti se iz prodajne cijene broda
ostvarene nadmetanjem na draLbi.
Novinu predstavlja i odredba 81.248. Zakonlka kojom se propisuje da hipoteka
moZe biti upisana u domadoj i stranoj valuti, pa se omoguduje hipoteliarnim
vjeorovnicima slobodno raspolaganje i transfer sredstava u onoj valuti koja je ostvarena
sudskom prodajom broda ili javnim nadmetanjem. To ovlaitenje pripadalo je dosad samo
" Cf dl. 12.rt.4. Konvencij e iz 1993.
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stranim osobama, a sada se podjedanko odnosi na doma6e i strane fizidke ili pravne
osobe.
S obzirom na sve de56u pojavu privremenog upisivanja brodova u upisnike nzr
osnovi ugovora o zakupu broda, te negativnog utjecaja takve prakse na hipotekarne
vjerovnike, mi5ljenja smo da je bilo korisno, kao poseban oblik za5tite hipotekarnih
vjerovnika, u zakonski tekst unijeti odredbu o mjerodavnom pravu za hipoteku u sludaju
privremene promjene zastave broda. U skladu s najnovijom Konvencdom iz l993.rJ
odredba bi trebala propisati da 6e, u sludaju istodobnog upisa broda u upisnik drZave po
dijem je pravu hipoteka osnovana, te u upisnik drZave gdje se nalazi sjedi5te osobe koia
upotrebljava brod na temelju ugovora o zakupu broda, mjerodavno pravo u odnosu na
upisane hipoteke biti pravo driave originalnog upisnika.
2.9. Javnopravni karakter ugovora o hipoteci
Potrebno je istaknuti kako Zakonik predviila da se postupak izvr5enja hipoteke
moZe zapodeti na temelju izvoda iz upisnika brodova koji ima snagu izvr5ne isprave, iz
koje je vidljivo da je hipoteka na brodu upisana u korist odredenog vjerovnika
(il.882.Zakonika).
Prema tekstu ZPW-a ugovor o hipoteci nema obiljeZja javne isprave, pa
hipotekarni ovla5tenik treba voditi sudski postupak kako bi ishodio izvr5ni naslov na
temelju kojega moZe traLiti izvr5enje hipoteke.
Rje5enje prihvadeno Zakonikom svakako ie ubrzati i olakiati izvr5enje hipoteke na
brodu, a na taj nadin pruZiti i ve6u sigurnost hipotekarnim ovla5tenicima.
4. POMORSKI PRTVILEGIJI
Pomorski privilegiji sluZe osiguranju kratkorodnih kredita potrebnih za narnirenje
traZbina ( ugovornih ili izvanugovornih) koje mogu nastati u vezi s plovidborn ili
poslovanjem broda. Nastaju " ex lege " nastankom traZbine koju osigrravaju i djeluju "
erga omnes" bez upisa.
Zbog svoje akcesorne prirode pomorski privilegiji, traZbinu koju osiguravaju, prate
samo odredeno vrijeme. Medusobno se rangiraju prema vaZnosti privilegirane traZbine,
ali u odnosu na upisane stvarnopravne terete broda imaju prvenstveno pravo namirer{a.
Kao Sto smo ve6 naveli, sustav pomorskih privilegija u ZPUP-u ureden je po uzonr
na Medunarodnu konvenciju o izjednadenju nekih pravila o pomorskirn privilegijirna i
hipotekama iz 1926. iako je u vrdeme dono5enja ZPW-a ve6 bila donesena Konvencija
iz 1967. ZPIJP nije usvojio njezina rje5enja jer je u to vrijeme prevladavalo mi5ljenje da
predvitlena rje5enja zadovoljavaju potrebe prakse, a osim toga nijedna mediteranska
zemlja nije je ratificirala.
Pro5le godine usvojena je nova Konvencija o pomorskim privilegijirna i
hipotekama. Konvencija iz 1993. donosi niz promjena u odnosu na sustav pomorskih
privilegija, a posebice na njihov broj, sadriaj i red prvenstua. Iako takva suvremena i
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jednostavna rjeSenja mogu predstavljati okvir mogucih promjena, u tijektr tzrtrde
Pomorskog zakonika nrje se pristupilo radikalnijoj promjeni praviltr o pomorskinr
privilegijima. Razlog tome je opravdana sumnja u uspjeh medtmarodnih unifikaciiskih
instrumenata iz ovog podnrdja.
Kako je nova Konvencija iz 1993. usvojena u vrijeme kad je rad na izradi
Pomorskog zakonika bio pri kraju, redaktori zakonskog teksta odludili su da je bolje
sadekati te vidjeti kakav ce uspjeh postidi Konvencij a iz 1993.
To znadi da 6e do eventualnog stupanja na snagu Konvencij e iz 1993. ili bar
njenog ratificiranja od vedeg broja mediteranskih zemalja kojima i na5a republika
pripada, sustav pomorskih privilegija ostati i dalje ureden po uzoru na Konvenci-ju iz
1926. Tako su prema d1.250. Zakonika privilegirane traZbine i dalje svrstane u pet
razreda,'* iako za ve6inu vi5e ne postoji opravdanost njihovog postojanja.
Opseg pomorske imovine na koju se prostiru pomorski privilegiji, donekle je
smanjen, jer uz to Sto u skladu sa dl.25l. id.Z52. Zakonika obuhva6a brod, vozariuu (
prevozninu, tegljarinu) onog putovanja kad je nastala privilegirana traZbina, ukinuto je
prostiranje privilegija na uzgrednosti broda, te vozrrine ( prevoznine, tegljarine) stedene
od podetka putovanja.
Prenra 81.256, 257. i 258. Zakonika zadrian je kornpliciran red prvenstva
pomorskih privilegija. Red prvenstva privilegija rstog razreda medusobno, te raznilr
razreda izmedu sebe, vezuje se s odredenim putovanjem broda, s odgovarajucim
razredom i s vremenom nastanka pojedine privilegirane traZbine.
5. ZAKIJT].AK
U nastojanjima da se ojada uloga hipoteke kao najosnovnijeg sredstt,a osiguranja za
otplatu kredita, u tijeku i'zrade novog Pomorskog zakonika posebna paZnja posvecena je
odredbama koje se odnose na sustnv stvarnopravnih jamstava na brodu.
Pomorska hipoteka regulirana Zakonikom razlikuje se od ponrorske hipoteke
klasidnog tipa. Odredba Zakonika koja daje mogu6nost hipotekarnoln vjerovniku da
deposedira duZnika i sam iskori5tava zaloZem brod do namirenja svoje traZbine,
pribliZava pomorsku hipoteku institutu rnortgagea.
ld 
Prinil"gi.ane traZbine prema Prijedlogu zakonika postoje za: 1) sudske troSkove uiinjene u zajednidkonr interesu
svih vjerovnika u postupku izvrienja ili osiguranja radi toga da se saduva Uroa ili da se provede prodaja. te troikove
6uvanja i nadzora od ula^ska broda u posljednju luku; ludke naknade i naknade za usluge sluZbe sigurnosti plovidbe;
tro5kove peljarenja; traZbine iz oslrova doprinosa za socijalno osigtrranje; traZbine nadleZnog organa za naredeno i
obavljeno vadenje ili uklanjanje podrtine; 2) lraLbine zapovjednika i ostalih dlanova posade iz radnog odnosa na
brodu; 3) traZbine po osrtovi nagrade za spalavanje na monr. te doprinosa lrroda u zajedniciku havariju: 4) traZbine
po osnovi naknade Stete zbog sudara brodova ili drugih nezgoda plovidbe, te naknade Stete napravama luka, dokova
i plovnih puteva; traZbine po osnovi naknade Stete zbog gubitka ili oite6enja tereta ili prtljage; 5) traZbine iz
ugovora ili poslova Sto ih je zapovjednik, izvan sjedi5ta brodara, na temeljr,r svoga zakorrskog ovlaStenja sklopio,
odnosno obavio, za stvame potrebe da se brod o6uva ili da se nastavi putovanje, bez obzira na to je li zapovjednik
istovremeno i vlasnik, odnosr.ro brodar broda, te inra li traZbine on sam ili nabavljad, popravtjad, zajrnodavatell ili
koji drugi ugovaratelj.
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Tako je na5 Pomorski zakonik prihvatio rje5enje koje vec postoji u nekirn
zakonodavstvima o uvodenju takvog stvarnog prava na brodu, koje ne6e biti ni hipoteka
ni mortgage, a imat ce funkciju koju vr5e ti instrumenti.
PoloZaj hipotekarnih ovla5tenika moZe se ojadati i smanjenjem broja pomorskih
privilegija koji imaju prednost pred hipotekama. Zakonik u odnosu na sustav pomorskih
privilegija nije iSao dalje od de5enja ZPW-a, iako je u vrijeme rada na izradi Pomorskog
zakonika na medunarodnom planu usvojena nova Konvencija iz 1993.
Neuspjeh dosadaSnjih metlunarodnih unifikacijskih instrumenata na ovom
podrudju upu6uje na oprez pri prihva6anju rje5enja nove Konvencije iz 1993. Svako
poZurivanje moglo bi dovesti do udaljavanja na5eg zakonodavstva od postignute
unifikacije, te stvaranja nepotrebnih sukoba zakona.
Iako izrada novog Pomorskog zakonika nije obiljeZena radikalnom promjenom
dosada5njeg sustava stvarnopravnih jamstava na brodu, udinjeno je niz korisnih
pobolj5anja koja pridonose jadanju uloge pomorske hipoteke.
6l
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Summary:
WHAT IS NEW IN THE NEW MARITIME ACT OF THE REPUBLIC OF
CROATIA IN RELATION TO MARITIME
HYPOTHECS AND LIENS ?
The new Maritime Act of the Republic of Croatia came into force on March 22ft
1994.
Bearing in mind the important role of maritime hypothecs and maritime liens in
ship financing, the author analyzes the provisions of the new Maritime Act in relation to
maritime hypothecs and maritime liens.
The author arrives at a conclusion that some useful changes have been made only
in relation to hypotehecs, whereas the system of maritime liens is still shaped according
to the International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Maritime
Liens and Mortgages, 1926.
It should be stressed that the new Maritime Act introduces hlpothecs " sui generis
" which grant to the creditor, in addition to the court sale of the ship, the right to enter
into possesion in the case of the default of debtor.
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